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Analisis keperluan latihan d i  kalangan guru bukan siswazah (BS) 
Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS )  d i laksanakan selaras dengan 
perancangan dan misi pendidikan masa depan JAIS. T ujuan kajian ini  adalah 
untuk mengenal pasti pengetahuan, kemahiran dan sikap guru BS yang 
diperlukan dalam menjayakan misi pendidikan JAIS. Kajian ini juga bertujuan 
untuk mengenal pasti kecukupan kemah iran dan keperluan latihan guru BS 
yang mengajar di Seko/ah Rendah Agama (SRA) dan Sekolah Agama 
Menengah (SAM). Seterusnya kajian in i  d ibuat untuk melihat perbezaan 
tanggapan antara guru BS S RA dan guru BS SAM terhadap tahap 
pengetahuan, kemahiran dan sikap ke atas peranan mereka sebagai guru. 
Kajian ini  adalah berdasarkan tugas-tugas guru BS yang tertumpu 
kepada tugas-tugas perguruan. Responden terdiri daripada 215 guru BS SRA 
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dan 76 guru BS SAM. Dua komponen digunakan dalam kajian ini iaitu perkaitan 
keperluan latihan dengan tugas dan kemahiran atau kecekapan yang dimil iki 
guru BS. Keutamaan latihan dikategorikan mengikut gabungan skor purata 
komponen 'perkaitan dengan tugas ' dan 'kekurangan kemahiran'. Darjah 
keperluan latihan yang tinggi ditunjukkan oleh pasangan skor 'perkaitan 
keperluan latihan dengan tugas' dan skor'kekurangan kemahiran' yang tinggi .  
Dari segi perkaitan subjek latihan dengan tugas, didapati 20.2% guru 
BS mempunyai skor pemberat pada tahap penting dan 79 .2% guru BS 
mempunyai skor pemberat pad a tahap sangat penting. Dari segi kekurangan 
kemahiran pula, 24.4% guru BS mempunyai skor pemberat pada tahap rendah 
dan 75.2% guru BS mempunyai SkOT pemberat pada tahap sederhana. Ini  
menggambarkan bahawa keseluruhan subjek latihan yang dikaji mempunyai 
perkaitan dengan tugas guru BS. Kebanyakan guru BS mempunyai kekurangan 
kemahiran yang sederhana dalam tugas-tugas perguruan dan memerlukan 
latihan lanjutan dalam bidang ini . 
Terdapat perbezaan berert; bagi jangkaan antara guru BS SRA dan guru 
BS SAM terhadap keperluan latihan dari segi kekurangan kemahiran. Guru 
B5 5RA mempunyai tanggapan yang lebih tinggi dari segi 'kekurangan 
kemahiran' .berbanding dengan guru B5 SAM. Sebal iknya tidak terdapat 
perbezaan bererti dalam tanggapan antara guru BS SRA dan guru BS SAM 
dari segi 'perkaitan subjek latihan dengan tugas' . 
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Kajlan ini menunjukkan bahawa tahap pengetahuan, kemahiran dan 
sikap guru BS yang sederhana masih belum mencukupi untuk mencapai 
matlamat dan misi pendidikan masa depan JAIS. Oleh itu, Bahagian Pendidikan 
dan Pelajaran JAI S hendaklah melaksanakan leb ih  banyak lag i  
program latihan pra dan dalam perkhidmatan yang berkaitan dengan 
profesion perguruan supaya tahap pengetahuan, kemah iran dan sikap guru 
BS JAIS dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan berkesan dan cemerlang. 
Sebagai rumusan, analisis keperluan latihan seharusnya dijalankan ke 
atas semua peringkat kakitangan sesuatu organisasi dari semasa ke semasa 
sebagai langkah untuk merapatkan jurang d i  antara prestasi sebenar dan 
prestasi yang diharapkan dengan merekabentuk dan menyediakan pelbagai 
bentuk program latihan yang sesuai untuk meningkatkan tahap pengetahuan, 
kemahiran dan sikap pekerja yang membolehkan matJamat, misi dan visi 
sesuatu organisasi tercapai .  
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TRAINING NEEDS AMONG NON-GRADUATE (8S) TEACHER 
OF JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS) 
8y 
ROSLI AHMAD 
April 1999 
Supervisor: Shamsuddin Ahmad, Ed.D. 
Jabatan: Pendidikan Pengembangan 
Training needs analysis among non-graduate (8S) teacher of Jabatan 
Agama Islam Selangor (JAIS) was implemented parallel to the future mission 
and planning of JAIS's education. The main purpose of the study was to 
identify knowledge, ski l l  and attitude of 8S teacher that were required to 
assist JAIS to achieve its educational mission. This study was also to identify 
the adecuacy of BS teacher competency and BS teacher training needs 
according to school in which they were assigned such as Sekolah Rendah 
Agama (8RA) or Sekolah Agama Menengah (SAM). In addition, the study was 
also to see the perception differences between SAAs BS teacher and SAM's 
BS teacher towards knowledge, ski l l  and attitude upon their role as teacher. 
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This study was based on the BS teacher tasks and was focused on 
teaching functions. Respondents of the study was made up of 215 SRA's BS 
teacher and 76 SAM's BS teacher. Two assessment components were used 
in this study, namely relevance of the BS teacher task and their competence. 
The training priorities were categorized by incorporating 'relevance of task' 
and 'lack of competence' average scores. The high degree of training needs 
was illustrated by the high paired-scores of 'relevancy of the task' and 'lack of 
competency' . 
In term of relevancy of the training subject to the task , this training needs 
analysis showed that 20.2% of BS teacher had important score and 79.2% of 
BS teacher had very important score. Whereas, in term of lack of competency, 
24.4% of BS had low score and 75.2% BS teacher had medium score. This 
implied that majority of the training subjects were relevant to the BS teacher 
task. It also implied that high majority of BS teacher had medium competency 
in teaching functions and they required additional training in the area. 
This study also found that there was significant difference in the 
perception of 'lack of competence'. SRA's BS teacher had higher perception 
of 'lack of competence' compared to SAM's BS teacher. In vice versa, there 
was no significant difference in the perception of 'relevancy of the training 
subjects to task' between SRA's BS teacher and SAM's BS teacher. 
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This study showed that medium score of knowledge, skil l, and attitude 
of JAIS's BS teacher was inadequate to achieve the future goal and mission of 
JAIS education. T herefore, Educational Division of JAIS should organise more 
pre and in service training programs that relating in teaching profession in  
order to improve and enhance knowledge, ski l l, and attitude of JAIS's BS teacher. 
Generally, from time to time training needs analysis should be carried 
out among particular organizational staffs in order to lesser the discrepancy 
between the actual performance and the desired performance by deSigning 
and providing appropriate training programs that could improve and enhance 
their knowledge, ski l l ,  and attitude in l ine with the new organizational goal and 
mission. 
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BABI 
PENDA HULUAN 
Pengenalan 
Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah ditubuhkan pada tahun 
1 945, dalam masa pemerintahan O.Y. M. M. Sultan Hishamuddin Alam Shah. 
Matlamat asal penubuhannya ialah untuk memperbaiki akhlak dan kepercayaan 
orang Melayu yang merosot semasa zaman pemerintahan Jepun dan 
keduanya, adalah untuk menghindarkan orang Melayu daripada terpengaruh 
dengan diayah komunis (Sahagian Oakwah JAIS, 1 996). Oi antara objektif 
JAIS ada/ah d inyatakan seperti d i  bawah (Pusat Informasi JAIS ,  1 998); 
1 .  Melahirkan umat Islam yang beriman dan bertaqwa. 
2. Melahirkan masyarakat Islam yang berilmu. 
3. Membangun dan memajukan ekonomi umat Is lam secara ad i l .  
4. Memel ihara kesucian dan kebajikan agama Islam. 
5. Meningkatkan ajaran Islam melalui perkhidmatan yang cekap dan 
berkesan. 
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Sejak penubuhannya JAIS terus berkembang dan membangun seiring 
dengan perubahan kemajuan sosio-ekonomi masyarakat dan cabaran yang 
semakin meningkat. Kini JAIS mempunyai lapan bahagian iaitu Sahagian 
Kewangan dan Pembangunan; Sahagian Pendidikan dan Pelajaran; Sahagian 
Oakwah; Sahagian Pentadbiran Undang-undang Syarak; Sahagian Saitulmal 
dan Zakat; Bahag ian  Penyel i dekan; Sahagian Pendakwaa n  dan 
Penguatkuasaan dan Masjid Negeri (Sahagian Kewangan dan Pembangunan 
JAIS, 1 998). Perkembangan JAIS ini adalah bersesuaian dan selari dengan 
kemajuan dan pembangunan pesat yang sedang berlaku di negeri Selangor. 
Penghijrahan yang tinggi kerana tarikan peluang pekerjaan yang meluas dan 
menggalakkan di sektor perindustrian di negeri ini telah membawa bersama 
penambahan bi langan penduduk beragama Islam disamping peningkatan 
gejala sosial akibat daripada kejutan budaya yang diterima oleh sebahagian 
masyarakat Islam seperti penganiayaan kanak-kanak, penagihan dadah, 
budaya lepak, perzinaan, pembuangan bayi ,  pengabaian keluarga, pelajar 
tercicir, lari dari rumah, pengabaian agama dan sebagainya. 
Penubuhan Sekolah Agama 
Untuk memastikan bahawa pembangunan insan yang seimbang 
dicapai dari aspek pembangunan duniawi (kebendaan) dan ukhrawi (rohani) 
JAI S telah membangunkan dan mengembangkan sistem pend id i kan 
Islam yang merupakan aktiviti utama JAIS dengan mendirikan beberapa buah 
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Sekolah Rendah Agama (SRA) dan Sekolah Agama Menengah (SAM) d i  
kebanyakan daerah negeri Selangor. 
Penubuhan sekolah-sekolah agama JAIS  bermula pad a 1 947 iaitu 
dengan terbinanya Sekolah Agama Menengah Kancong Darat di Banting. Ini 
di ikuti oleh Sekolah Agama Menengah Sg. Sertik di Klang pada 1 949 dan 
seterusnya sekolah agama menengah yang lain. Sekolah Rendah Agama pula 
mula dibina pada awal tahun 1 950 (Sianid Mokim, 1 998). Di antara matlamat 
pendidikan JAIS ialah untuk memberikan pendidikan asas agama kepada 
semua kanak-kanak Islam di negeri Selangor bagi melahirkan pelajar yang 
sepenuhnya berilmu dan berakhlak mulia, kukuh dalam ni lai-nilai Islam bagi 
mencapai Musl im Muttaqqi serta mendapat keredaan Al lah (Sahagian 
Pendidikan dan Pelajaran JAIS, 1 998). 
Sahagian Pendidikan dan Pelajaran JAIS telah menggariskan beberapa 
strateg i  untuk memast ikan tercapainya mat lamat pend id i kan JAIS 
seperti berikut (Jaafar Komari, 1 998): 
(a) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan Kurikulum dan 
ko-kurikulum secara bersepadu. 
(b) Melaksanakan program Tahfiz AI-Ouran secara meluas. 
(c) Mengurus hal ehwal pentadbiran, pembangunan dan kewangan. 
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(d) Menguruskan program perkhidmatan dan latihan profesional (ikhtisas) 
kepada guru-guru dan kakitangan. 
(e) Menguruskan hal ehwal pelajar agar pendidikan yang sempurna dapat 
dilaksanakan dan dicapai. 
(f) Menguruskan hal ehwal peperiksaan dan penilaian. 
(g) Menguruskan hal ehwal pendaftaran sekolah agama swasta. 
Sistem Pendidikan JAIS 
Pada masa kini terdapat beberapa jenis sistem persekolahan agama 
JAIS seperti Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam (TAKIS), Sekolah Rendah 
Agama (SRA) dan Sekolah Agama Menengah (SAM) (Mohd Ali Hassan, 1 998). 
Jadual 1 menunjukkan perangkaan bi langan sekolah, kelas, murid dan 
guru JAIS pada tahun 1 997: 
Jadual 1 
8ilangan Sekolah, Kelas, Murid Dan Guru 8agi Tahun 1 997 
Bil. Jenis Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan guru 
sekolah sekolah murid kelas Siswazah Bukan siswazah 
1. TAKIS 9 1424 48 52 
2. SRA 186 109617 3133 893 
3. SAM 22 12209 344 150 308 
JUMLAH 217 123250 3525 1403 
Sumber: Unit Pendaftaran Bahagian Pendidikan dan Pelajaran JAIS, 1 998. 
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Prestasi Sekolah JAIS 
Prestasi keputusan peperiksaan bag i semua jen i s  seko lah 
agama JAIS untuk tahun 1 994 hingga 1 997 digambarkan o leh Jadual 2; 
Jadual 2 
Keputusan Peperiksaan Sijil Agama Dan Sij i l  Akademik Sekolah Agama 
JA/S 
Bil. Jenis peperiksaan Peratus kelulusan 
1994 1995 1996 1997 
1. Sijil Penilaian Rendah Agama (SPRA) 62.26 61.71 66.26 66.67 
2. Sijil Menengah Agama (SMA) 27.28 42.46 51.27 55.69 
3.  Sijillinggi Agama (STA) 42.47 58.05 71.15 71.55 
4. Diploma TahflZ Quran (OTQ) 100 100 100 
5. Penilaian Menengah Rendah (PMR) 98.94 99.64 99.59 72.24 
6. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 75.25 76.69 84.21 85.15 
7. Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) 91.94 96.80 97.80 98.55 
Sumber: Unit Peperiksaan Bahagian Pendidikan dan Pelajaran JA/S, 1 998. 
Kebanyakan guru-guru yang berkhidmat di se/uruh sekolah agama JAIS 
adalah terdiri dari kalangan guru bukan siswazah (selepas ini  perkataan guru 
bukan siswazah disebut sebagai guru BS sahaja) dan sebilangan besar pula 
tidak terJatih. D isamping itu terdapat sebahagian besar guru-guru yang 
berkhidmat di sekolah-sekolah agama JA/S dilantik ke jawatan guru secara 
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kontrak atau sementara sahaja kerana mereka tidak memil iki Sij i l  Perguruan 
atau Diploma Pendidikan yang menjadi prasyarat utama untuk d i lantik 
ke jawatan tetap dan berpencen dalam profesion perguruan. Kekurangan guru 
BS terlatih mengakibatkan kemampuan dan kecekapan mereka dalam 
melaksanakan peranan dan tanggungjawab tugas-tugas perguruan terbatas 
di mana boleh menghasilkan prestasi kerja yang kurang memuaskan. Oleh 
itu, fenomena ini telah menjejaskan prestasi keputusan peperiksaan sijil agama 
dan peperiksaan sij i l  akademik yang secara keseluruhannya masih belum 
mencapai tahap yang cemerlang. Didapati bahawa keputusan peperiksaan 
sij i l  agama agak merosot berbanding dengan keputusan peperiksaan awam 
sij i l  akademik. 
Latihan Guru as JAiS 
Secara amnya guru BS JAIS kurang menerima latihan samada dari 
dalam jabatan atau lain-lain organisasi. Latihan yang biasa diikuti oleh guru 
BS ialah kursus hujung minggu atau Kursus Asas Perguruan Pendidikan dalam 
cuti (dilaksanakan selama dua tahun semasa cuti persekolahan) yang bertaraf 
sijil. Dua bentuk latihan pemah diberikan kepada guru BS samada menghantar 
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guru BS mengikuti kursus di luar JAIS atau melalui kursus yang di laksanakan 
dalam jabatan. Pada tahun 1 992 hingga 1 994, seramai 350 orang guru BS 
mengikuti Kursus Asas Perguruan Pendidikan dalam cuti untuk pengambilan 
